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POPULER SAAT INI 
PUNYA DAYA 
ANTIMIKROBA 






o DAYA ANTIBAKTERI LARUTAN EKSTRAK ETANOL BUAH 
MENGKUDU YANG TELAH DISIMPAN DAN YANG SEGAR 
TERHADAP Escherichia coli ? 
o DAYA ANTIBAKTERI LARUTAN EKSTRAK ETANOL BUAH 
MENGKUDU SETIAP MINGGU SELAMA 4 MINGGU PENGUJIAN 
TERHADAP Escherichia coli ? 
o PROFIL KL T SENYAWA ANTRAKUINON DALAM LARUTAN 
EKSTRAK ETANOL BUAH MENGKUDU ? 
TUJUAN 
MENGETAHUI PENGARUH PENYIMPANAN DAN LAMA 
PENYIMPANAN LARUTAN EKSTRAK ETANOL BUAH MENGKUDU 
(Morinda citrifolia Linn.) TERHADAP DAYA ANTIBAKTERINYA 
PADA Escherichia coli ATCC 35218 DAN PROFIL KLT SENYAWA 
ANTRAKUINONNYA 
MANFAAT 
MEMBERIKAN INFORMASI AWAL MENGENAI CARA 
PENYIMPANAN YANG EFEKTIF BAGI SEDIAAN CAIR BUAH 
MENGKUDU, KHUSUSNYA YANG DIOLAH DARI EKSTRAK ETANOL 
SKEMA KERJA PENELITIAN 







EKSTRAK ETANOL BUAH MENGKUDU 
+ ETANOL 70% + ETANOL 70% 
Dilakukan setiap minggu 
---, 




I LARUTAN EKSTRAK ETANOL 20%&30% II LARUTAN EKSTRAK ETANOL 20%&30% I 





I 1 MINGGU II 2 MIN~GU II 3 MI~GGU II 4 MINGGU I 
~ ~ ~ ~ 
• DAYA ANTIMIKROBA DIUJI: 
• KLT • DAYA ANTIMIKROBA 
I ~·KU I 
.,j,. - dibandingkan 1 • 
1 1 
L: analisa statistik 
HASIL 
I KESIMPULAN I 
~&#!.. ~ £-
HASIL PENELITIAN 
E = LARUTAN EKSTRAK ETANOL YANG DISIMPAN 
A = LARUTAN EKSTRAK ETANOL YANG DIBUAT BARU I SEGAR 
1 DAN 2 = KONSENTRASI 20% DAN 30%. 
C1, C2, C3 dan C4 = LARUTAN KLORAMFENIKOL (40, 80, 160 DAN 320 bpj) 
TABELI 
DIAMETER DAERAH HAMBATAN 
PERTUMBUHAN Escherichia coli AKIBAT 
PEMBERIAN LARUTAN EKSTRAK ETANOL 
BUAH MENGKUDU 
LAMA DIAMETER DAERAH HAMBATAN (em) 
PE:::::tN i E1 (20.;.~ I A1 (20%) I E2 (30%) ~~ (30%) 
I ' 
I 1 1,834 I 1,800 ! 1,996 I 1,910 
... 
.Ill ~ 1,687 I 1,146 I ~ -f-------+--------t-
' s 1,852 1,261 ~ 
' 
4 
E = LARUTAN EKTRAK ETANOL YANG TELAH DISIMPAN 
A= LARUTAN EKTRAK ETANOL YANG DIBUAT BARU (SEGAR) 
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Lama penyimpanan (minggu) 
-o- Ekstrak yang --lr- Ekstrak yang --o- Ekstrak yang dibuat ~ Ekstrak yang dibuat 
disimpan (20%) disimpan (30%) baru (20%) ~ baru (30%) 
GAMBAR 5: 
~~ ~ 
KURVA HUBUNGAN ANTARA LAMA PENYIMPANAN 
LARUTAN EKSTRAK YANG DISIMPAN DAN YANG DIBUAT 
BARU TERHADAP DIAMETER DAERAH HAMBATAN 
PERTUMBUHAN Escherichia coli 
TABEL II 
DIAMETER DAERAH HAMBATAN 
PERTUMBUHAN Escherichia coli AKIBAT 
PEMBERIAN LARUTAN KLORAMFENIKOL 
~------- --·· . --·· ----
I LAMA DIAMETER DAERAH HAMBATAN (em) ' I 
I PENYIMPANAN --,··- ------· 
160 BPJ I 320 BPJ 
I 
' 




1 1,375 1,786 2,016 \ 2,246 ' 
- t 















·-I ! 4 1,019 1,561 1,934 2,085 i ' 








L --- ' _ 1~6o~_1 ,866 _L __ 2,o94_j 
PROFIL KLT SENYAWA ANTRAKUINON 
HANYA TAMPAK SEDIKIT WARNA MERAH {TIPIS) 
• KANDUNGAN ANTRAKUINON SANGAT KECIL 
41) ~ KESIMPULAN ~ ~ 
o DAYA ANTIBAKTERI LARUTAN EKSTRAK ETANOL YANG 
DISIMPAN (4 MINGGU) SEMAKIN MENINGKAT, SEDANGKAN 
YANG DIBUAT BARU MENURUN. 
o DAYA ANTIBAKTERI LARUTAN EKSTRAK ETANOL YANG 
DISIMPAN LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN YANG DIBUAT BARU 
o PROFIL KLT SENYAWA ANTRAKUINON DALAM LARUTAN 
EKSTRAK ETANOL BUAH·MENGKUDU BELUM DAPAT DILIHAT 
KARENA KADARNYA RELATIF SEDIKIT. 
SARAN 
PENELITIAN LEBIH LANJUT MENGENAI: 
o PENGARUH PENYIMPANAN LEBIH LAMA 
o DETEKSI SENYAWA ANTRAKUINON DENGAN METODE LAIN 
YANG LEBI H PEKA 
o DETEKSI SENYAWA LAIN YANG PUNYA DAYA ANTIBAKTERI 
o PENGARUH MIKROBA LAIN 
o PENGARUH SUHU TERHADAP LARUTAN EKSTRAK 
